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ABSTRAK 
Cakra Pidekso Bawana Jati (512011020) 
Pembimbing : Ir Djoko Murdono, MS 
REKAYASA SISTEM PENGAIRAN MODEL VERTIKULTUR  
PADA SAYURAN SELADA (Lactuca Sativa L) UNTUK  
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI 
  
VERTICAL CULTURE IRRIGATION ENGINEERING MODELS IN 
LETTUCE VEGETABLE FOR  
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (CITY FARMING) 
Skripsi, 2016, 42 halaman 
Meningkatnya kebutuhan selada membuat para petani sayur kesulitan 
menyediakan tempat produksi selada untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 
Kementerian Pertanian menyusun suatu konsep yang disebut dengan Kawasan 
Rumah Pangan Lestari (KRPL) rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan 
pekarangan yang ramah lingkungan. Cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 
selada pada lahan yang sempit adalah melakukan budidaya secara vertikultur. 
Penelitian ini merekayasa sistem pengairan yang diterapkan dalam budidaya 
secara vertikultur untuk Kawasan Rumah Pangan Lestari. Penelitian dilaksanakan 
di Lahan kebun Kartini, Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, 
Provinsi Jawa Tengah, pada bulan Januari hingga Maret 2016. Tujuan dari 
penelitian ini adalah merekayasa beberapa model pengairan dan mendapatkan 
model pengairan yang efisien dengan hasil sayuran selada yang maksimal. 
Penelitian ini menggunakan RAL. Ada 7 macam perlakuan yang terdiri dari 
kontrol penyiraman secara manual 200 ml air per hari per polibag (P0), paralon 
ukuran 1 inci dengan selang bening (P1), paralon ukuran 1,5 inci dengan selang 
bening (P2), paralon ukuran 2 inci dengan selang bening (P3), paralon ukuran 1 
inci dengan selang hitam (P4),  paralon ukuran 1,5 inci dengan selang hitam (P5),  
dan paralon ukuran 2 inci dengan selang  hitam (P6).  Perlakuan diulang 4 kali. 
Data dianalisis dengan sidik ragam. Perbedaan antar rataan perlakuan diuji dengan 
BNJ 5%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Diperoleh 6 model sistem 
pengairan otomatis yang dapat diterapkan pada model vertikultur sayuran untuk 
Kawasan Rumah Pangan Lestari. 2). Rekayasa sistem pengairan model P4 
merupakan model yang mempunyai efisiensi tertinggi dalam menghasilkan berat 
segar daun selada yang berat dengan jumlah air yang sedikit. 
Kata Kunci: KRPL, Paralon, Pengairan, Rekayasa, Selada, Selang, Sistem, 
Vertikultur 
Disetujui oleh, 
Pembimbing 
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ABSTRACT 
Cakra Pidekso Bawana Jati (512011020) 
Supervisor: Ir Djoko Murdono, MS 
REKAYASA SISTEM PENGAIRAN MODEL VERTIKULTUR  
PADA SAYURAN SELADA (Lactuca Sativa L) UNTUK  
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI 
  
VERTICAL CULTURE IRRIGATION ENGINEERING MODELS IN 
LETTUCE VEGETABLE FOR  
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (CITY FARMING) 
Thesis, 2016, 42 pages 
The increase demand of lettuce vegetable makes the farmers facing 
difficulties to provide lettuce production area. The Ministry of Agriculture 
devised a concept called the Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) of 
households with the principles of environmentally friendly utilization of the yard. 
The methode to meet consumer’s needs for lettuce vegetable is doing vertical 
culture. This research to enginering of the irrigation system model for Kawasan 
Rumah Pangan Lestari Land, that held in Kartini Farming area of Satya  Wacana 
Christian University in Salatiga, Central Java in January to March 2016. The 
purpose of this research was to engineering some models of irrigation and to get 
the most efficient irrigation model which held the maximum result of the lettuce. 
This research uses a CRD. The seven treatments consist of manual irrigation as 
control with 200 ml water each day per polybag (P0), water pipe size 1 inch (P1), 
1.5 inch (P2), and 2 inch (P3) wich combine the transparant hose; water pipe size 
1 inch (P4), 1.5 inch (P5), and 2 inch (P6) which combine the black hose. The 
treatments were four replication. Data were analyzed by analysis of variance. The 
difference between of each treatment mean tested by HSD 5%. The results 
showed that: 1). They are 6 models of automatic irrigation system that can be 
applied to the vegetable verticulture system for Kawasan Rumah Pangan Lestari. 
2). Model P4 is the most efficient irrigation system that produce fresh leaves 
weight, but it needs the less water. 
Keywords: Lettuce, KRPL, System, Hoses, Water Pipe,verticulture, irrigation, 
engineering 
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Supervisor 
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